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Ç a m l ı c a ’nın Patronu K im?
Yıllardır Devlet’in üst kadrolarının gözlerim renklendirmesi­
ni çok iyi bilen ve «ADALET Gazetesi« okurlarının bütün özel- 
likeri ile yakından tandıkları «TURING Kulübü»nün ünlü ve de­
ğiştirilemez yöneticisi Bay Çelik Gülersoy, Devlet’in büyük bir 
cömertlikle sağadığı akıl almaz imkânlardan elde ettiği milyar­
larca liranın ufacık bir bölümünü de daha önceki gösterilerine 
benzer biçimde, Çamlıca Tepesi'nin doruk noktasına harcayarak, 
sözde burasını ihya etmiştir. Başka bir deyişle Bay Çelik Güler­
soy küçük bir yatırımla yaptığı atraksiyon sonucunda İstanbul'un 
bu emsalsiz köşesinin de patronu olmuştur.
Bay Çelik Gülersoy’un iki cila ile ünlü Çamlıca Tepesinin 
sahibi olduğunu gösteren şahitli-ispatlı öykülerden biri de şu­
dur:
28/Ağustos/1932 Cumartesi günü, ülkemizi ziyaret eden Wer­
ner WEUTHEN isminde tanınmış Alman sanayicisi (ki bu sana­
yici daha sonra Ankara'da Devletin Yüksek kademelerince ka­
bul edilmiş ithalat - ihracat - yenileme konularında kendisiyle 
önemli fikir alışverişinde bulunmuştur) yanında eşi ve saygın 
bir Türk gazetecisi olduğu halde, İstanbul'un görülebilecek yer­
leri arasında Çamlıca Tepesi'ne götürülmüştür.
Şahane bir gün, hava fevkalâde, Boğaziçi ve Marmara tüm 
renkleri ve ayrıntıları ile uçaktan bakar gibi ayaklar altında... 
Konuklar görüntüye hayran olmuşlar ve bu tablo karşısında 
Türk içkisi olarak sevdikleri, birer bardak ayran içmek istemiş­
lerdir. Haftanın tenha bir günü olmasına rağmen, bahçedeki sabit 
masalar genellikle çiftler tarafından işgal edilmiştir. Yalnız üze­
rine örtü ve bardaklar konmuş olan bir masa boştur. Misafirler 
5-10 dakika geçirmek için bu masaya yönelirler. Yönelmeleriyle 
de 1-4 garson birden heyecanla koşar ve: «Oraya toturmak ya­
saktır», «kimse oturamaz», «ayrılmıştır...» gibi sözlerle misafir­
leri engellerler. Grupta bulunan Basın mensubu: «Burası halka 
açık bir parktır. Misafirlere bir ayran içirip gideceğiz...» «Bu 
masa acaba kimin için ayrıldı» der, fakat garsonlar oturtma- 
makta ısrar ederler. Alman konuk ve eşi neler oluyor diye endi­
şelenirler. Bu arada Basın mensubu, başgarsondan masanın Bay 
Çelik Gülersoy için ayrıldığını ve Bay Gülersoy’un da arkadaki 
binada olduğunu öğrenir. Üzerinde bir üniversitemizin öğretim 
görevlisi de olduğu kaydı bulunan kartvizitini çıkartarak Çelik 
Gülersoy'a bir not yazar. Bu notta misafir'in kimliğini anlatır. 
«Ayıp olmasın diye» bir ayran içimi süresinde masada oturulma­
sına izin ister ve notuna üstelik bir de Basın Şeref Kartını ilişti­
rerek «Beyefendiye» gönderir. Beyefendiden gelen cevap gene 
olumsuzdur: «İzin verilmiyor» derler. Oysa, bu cevap gelene ka­
dar ayranlar içilmiş ve hesapta görülmüştür. Görülmüştür ama 
televizyon da sık sık izlendiği gibi Devlet büyükleri önünde bel 
kırarak cilâcılık yapan ve de son günlerde Devlet Bakanı ilhan 
Öztrak'ı da etkilemek için akla gelmez girişimler peşinde koşan 
Bay Çelik Gülersoy'un gerçek kişiliği böylece' bir kez daha or­
taya çıkmıştır, iki boya, iki tamir ve bir cila için bu ayrıcalık 
niye?.. (Adalet’ten)
AJANS - TÜRK'ün not’u : Ülkemizdeki ayrıcalıklı kurumlardan birisi de 
Turing kulüptür. Biz bir zamanlar bu tür kuruluşların biri ile kıyasıya sa­
vaşım vermiştik. Adalet’de Turing Klubü sergilemişti. Ama görüyoruz »ki 
hiç yararı olmamış. Sıfıra sıfır, elde var sıfır...
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